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Cilj je istraiivanja prikazanog u ovom radu ustanoviti sociometrijski poloiaj udenika usPorenog
t<olnitivnog razvoja u komparaoiji s tim pololajem u udenika bez te5koCa u razvoju i analizirati
povezanoJt izmedu sociometrijskog poloZaja udenika usporenog kognitivnog razvoja i nekih
iripotetidkih varijabli-prediktora (inteligencija, neke varijable socijalnog razvgjg 1 obrazovanja). Prim-
jenjene su metode: univarijatna analiza varijance i regresijska analiza pod modelom CAOS
Nadeno je da je sociometrijski poloZaj udenika usporenog kognitivnog razvoja znatno nepovoljniji nego
u udeniia bez teSko6a u razvoju, a regresijska analiza je pokazala da se za sada niti jedan od
pretpostavljenih varijabli ne molo smahati prediktorom kriterijskih varijabli, a to su sociometrijski







poloZaja udenlka s te5ko6ama u raatolu
u redovnoj osnovnoi Skoll
Postoje brojna istrazivanja u inozemstvu i
manji broj kod nas koja se bave
problematikom sociometrijskog polozaja
udenika s te5ko6ama u razvoju u in-
tegracijskim uvjetima. Sasvim oditim se
pokazalo da sociometrijski polozaj tih
udenika ovisi u znatnoi mjeri o vrsti
odtecenja. Tako je npr. taj poloZaj u ucenika
s tjelesnom invalidno56u (Wiberley i Sum-
mers prema cruickshank, 1959) i s o5te6en-
jima vida (Kaserer, 1979) znatno povoljniii
od sociometrijskog polozaja udenika s
lakom mentalnom retardacijom ili pak
udenika s te5ko6ama u udenju. Njihov
socimoetrijski polozaj, u usporedbi s
UDK:376.4
udenicima bez te5ko6a u razvoju, ukazuje
da je on nepovoljan te da ih redovna
udenidka sredina ne prihva6a u dovoljnoj
mjeri. S obzirom na problem istraZivanja
ovog rada, spomenut 6emo neke analize
koje se odnose na sociometrijski poloZaj
udenika s te5ko6ama u udenju te ucenika s
lakom mentalnom retardacijom u redovnim
uvjetima odgoja i obrazovanja.
Sociometrijski pololaj uCenika s te$kodama
u udenju ispitivali su Scranton i Ryckman
(1979). Na uzorku udenika niZih razreda os-
novne Skole naSli su da postoji znaCajna
razlika u sociometruskom poloZaju u korist
udenika bez te5ko6a u razvoju. Do slidnog
rezultata, narocito s obziroma na ucenice s
tesko6ama u u6enju, dosao je nesto ranije
Bryan(1974). Prillman (1981) je proveo
sociometrijsko ispitivanje na uzorku 362
udenika medu kojima je bilo 28 udenika s
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te5ko6ama u udenju obuhvadenih radom u
okviru "resource room". NaSao je da su te
udenike uglavnom prihvatili njihovi vr5njaci
bez te5ko6a u razvoju, jedino je znadajna
razlika bila s obzirom na njihovu frekvenciju
u skupini "izoliranih". Ackerman i Howes
(1986) su ispitivali povezanost
sociometrijskog poloiaja udenika u Skoli i
izvan Skolskih aktivnosti i na5li su data veza
nije izravna. Negativna povezanost prih-
va6anja udenika s te5ko6ama u udenju u
Skoli i ukljudivanja u razlidite izvannaslavne
aktivnosti pokazuje da udenici s te5ko6ama
u udenju koji su prihva6eni u Skoli, nisu
mnogo pozivani da se igraju s drugima
izvan Skole. To se istraZivanje dini posebno
znadajnim bududi da na neki nadin prula
podatke o objektivnoj valjanosti rezultata
sociometrije, upu6ujudi na potrebu raz-
likovanja udenidkog polo2aja u razredu od
istog u Sirim socijalnim aktivnostima.
Relativno ima najvi5e istra2ivanja koja se
odnose na sociometrijski poloZaj udenika s
lakom mentalnom retardacijom u redovnoj
osnovnoj Skoli. Budotf i Gotilieb (1976) su
pokazali da je sociometrijski potoZaj
udenika s lakom mentalnom retardacijom
lo5iji od istog u udenika bez te5ko6a u raz-
voju. Do slidnog su rezultata dosli Rucker,
Clifford iSnider (1969) kojisu ispitivanjem
obuhvatili 1010 ucenika bez teskoda u raz-
voju medu koje je bilo ukljudeno 23 udenika
s mentalnom retardacijom. Lapp (1957) je
ispitao sociometrijski polozaj adolescenata
s lakom mentalnom retardacijom i utvrdio
dasu s obzirom na prihvadenost imali znaf
no slabiji polozaj od udenika bez te5ko6a u
razvoju. Goodman, Gottlieb i Harrison
(1972) su na temelju sociometrijskog
ispitivanJa provedenog na uzorku udenika s
mentalnom retardacijom ukljudenih u
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redovne i posebne programe utvrdili da su
u oba sludaja ti u6enici bili znadajno de56e
odbacivani, da su mladi bolje prihvadali
starije udenike te da su udenici otvoreni.ie
odbijali mentalno retardirane u6enike od
ueenica. Na lemelju tog istrazivanja autori
zakljuduju da sama fizidka integracija
udenika s lakom mentalnom retardacijom u
reclovne osnovne Skole nije garancija
poboljSanja njihova sociometrijskog
poloZaja. Sheare (1974) je ispitivao prih-
vadenost 30 lako mentalno retardiranih
adolescenata integriranih u redovnu Skolu
(eksperimentalna skupina) i onih koji nisu
bili integrirani (kontrolna skupina) i na5ao da
su udenici bez te5ko6a u razvoju znadajno
pozitivnije reagirali u smislu prihva6anja
udenika eksperimentalne skupine. Aloia,
Beaver i Petus (1978) su proveli ispitivanje
kojemu je bio cilj ustanoviti utjede li
pove6anje znaja o sposobnostima udenika
s mentalnom retardacijom na intenzitet in-
terakcija izmedu njih i udenika bez teskoda
u razvoju. U okviru spomenutog ispitivanja
udenici bez te5koda u razvoju trebali su u
okviru predmeta "fizidki odgoj" birati
partnere za jednostavne igre. lstrazivanjem
se pokazalo da se izbor udenika s lakom
mentalnom retardacijom znadajno povecao
nakofi sto su date informacije o njihovim
sposobnostima. Bruininks, Rynders i Gross
(1974) ispitivali su socijalnu prihvadenost 65
udenika s lakom mentalnom retardacijom
koji su bili ukljudeni u gradske i prigradske
Skole. Natemelju dobivenih rezultata utvrdili
su da su udenici integrirani u gradske Skole
bili bolje prihva6eni od suudenika bez
teskoda u razvoju. Gonlieb i Davis (1973)
ispitivali su prihva6enost mentalno retar-
diranih u0enika kao partnera u igrite su na5li
da su oni znadajno rijede birani. Dobivene
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rezultate autori obja5njavaju dinjenicom da
djeca bezte5ko6a u razvoju zapaZaju sman-
jene sposobnosti svojih vr$njaka s mental-
nom retardacijom.
U naSoj zemlji ima mdo rezultata o ispitiva-
nju sociometrijskog polo2aja udenika s
mentalnom retardacijom, Brdar (1982) je
ispitivala sociometrijski poloZaj 470 udenika
i udenica prvog i drugog razreda devet os-
novnih Skola na podrudju Rijeke. Medu
njima je bilo i30 udenika s lakom mentalnom
retardacijom, a 11 medu njima imalo je joS
neko oSte6enje (tjelesna invalidnost, epilep-
sija, disgrafija, disleksija, hiperaktivnost).
Rezultatisu pokazali da mentalno retardirani
udenici imaju vrlo nepovoljan sociometrijski
polozaj buducida ih ostali udenicivrlo desto
odbijaju te su oni u najve6em broju neprih-
va6eni i izolirani. Spomenuto istraZivanje
ukazuje da se udenici s lakom mentalnom
retardacijom nisu uspjeli uklopiti u redovna
odjeljenja osnovnih Skola te da ih sredina
nije prihvatila.
Navedena sociometrijska ispitivanja dosta
sukladno pokazuju da je poloZaj udenika s
mentalnom retardacijom znatno slabui od
tog poloZaja u udenika bez te5ko6a u raz-
voju, te jasno ukazuju da taj problem treba
smatrati vaZnim i istaknutim u procesu
odgojno-obrazovne integracije,
2. PROBLEM
Fakultet za defektologiJu Sveudili5ta u
Zagrebu provodio je pred nekoliko godina
istraZivanje o socijalizacijskim i obrazov-
vnim efektima integracijskog odgoja i
obrazovanja udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja u detiri modela rad s njima, od
kojih su tri modela bila realizirana u redov-
nim osnovnim Skolama, a jedan u Skoli po
posebnom programu.l
U okviru ovog rada obuhva6enas su dva
problema:
1. Kakav je sociometrijski poloZaj udenika
usporenog kognitivnog razvoja u redovnim
odjeljenjima niZih razreda redovnih osnov-
nih Skola, bez obzira na modele unutar kojih
se s njima radilo (Standi6, 2.1988) te dob i
spol udenika (Standi6, Z. 1989), u kom-
paraciji s u0enicima bez te5koCa u razvoju.
2. Postoji li povezanost izmedu
sociometrijskog pololaja udenika
usporenog kognitivnog razvoja, izra2enog
sociometrijskim indeksima, i nekih
hipotetidkih varijabli-prediktora, tj.varijabli
integracije, socijalnog raztoja i obrazova-
nja.
3. METODE I SREDSWA
TSTRAZVANJA
3.1. Uzorak lspltanlka
lspitanici su bili udenici usporenog kognitiv-
nog razvoja 1., ll. i lll. razreda u 22 redovne
osnovns Skole na podrudju Slavonskog
Broda iOsijeka. Takvih je udenika bilo 50, ali
je u regresijskojanalizi, zbog odredenih raz-
loga, njihov broj pao na40. Uzorak udenika
bez le5ko6a u razvoju obuhva6ao Je sve
udenike onih odjeljenja u koja su bili
smJe5teni udenici usporenog kognitivnog
razvoja; takvih je ucenika bilo 856, Detaljniji
opis uzorka se mo2e na6i u radu
Standi6, Mavrin-Cavor i Levandovski (1 984).
1 Naziv istraZivanja je "Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja,obrazovanJa i
rehabilitacije djece usporenog kognitivnog razvoja u redovnim osnovnim 5kolama". Voditelj istralivanja
bio je prof. dr Vladimir Standi6.
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3.2. Organlzacija ispitivanla
U cjelini istrazivadkog projekta Fakulteta za
defektologiju sva su ispitivanja bila
provedena dva puta, tj. na podetku Skolske
godine 1983/84 (inicijalno) i na kraju te
Skolske godine (finalno ispilivanje). BuduCi
da se sociometrijski poloiaj udenika
usporenog kognitivnog razvoja nije bitno
razlikovao u ta dva ispitivanja (Standi6, Z.
1988) ovdje 6e se izvr5iti analiza tog




usporenog kognitivnog razvoja i udenika
bez te5ko6a u razvoju provedeno je prim-
jenom tehnike imenovanja kroz Sest
sociometrijskih kriterija na temelju kojih su
izradunati sociometrijski indeksi socijalne
emotivnosti (EE), indeks vodswa (L) i in-
deks iskljudenja (EX). lspitivanjem su bili
obuhvadeni samo oni udenici koji su bili
prisutni u razredu na dan ispitivanja, a bilo
je dopu5teno da biraju ione udenike kojitog
dana nisu bilina nastavi; broj biranja nije bio
ograniden. Podaci o varijablama za koje se
smatralo da bi mogle biti povezane sa
sociometrijskim poloZajem udenika
usporenog kognitivnog razvoja bili su
prikupljeni pomodu slijede6ih mjernih in-
strumenata:
- inteligenciju su ispitali psiholozi Fakulteta
za defektologiju pomo6u testa WISC
(Wechsler lntelligence Scale for Children,
1949)
- socijalni stavovi i vrijednosti kao jedan od
segmenata socijalnog razvoja bili su ispitani
pomodu Skale stavova i vrijednosti
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(Standi6, 1983 a, 1985a, 1985b, 1985c)
- neki socijalni stavovi ivrijednosti kao i neki
oblici adaptacije bili su ispitani pomodu
Testa dopunjavanja nedovr5enih redenica
(Standi6, 1983b, 1986a, 1986b)
- neki objektivni aspekti socijalnog
pona5anja ispitani su pomodu Skale proc-
jene socijalnog ponaSanja (Standi6,
Ljube5i6 i Novosel, 1986, Standi6, 1987)
- zadaci objektivnog tipa iz hrvatskog ili
srpskog jezika (Prvulovi6, 1983) slu2ili su za
ispitivanje znanja udenika iz tog podrudja, i
na kraju
- znanje iz matematike ispilano je pomodu
Zadalaka objektivnog tipa iz matematike
(Mavrin-Cavor i Landsman, 1983)
3.5.Metode obrade podataka
Prikupljeni podaci o navedenim varijablama
obradeni su univarijatnom analizom
varijance i regresijskom analizom pod
modelom CAOS (Dobri6, Stalec i
Momirovic, 1984)
4. REZULTATI ISTRAzVANJA I
DISKUSIJA
4.1. Soclometruskl polo2al udenlka
usporenog kognltlvnog nanola u kom-
patac[l s udenlclma bez teSkoda u raz-
voJu
Sociometrijskim je ispitivanjem us-
tanovljeno da je poloZajudenika usporenog
kognitivnog razvoja u redovnim odjeljen-
jima osnovnih Skola znalno nepovoljniji od
tog poloZaja u udenika bez te5ko6a u raz-
voju, Sto nam pokazuju rezultati u Tablici 1.
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Tablica 1 - podaci univarijatne analize varijance radi kompaiacije sociometrijskog pololaja udenika
usporenog kognitivnog razvoja u redovnim osnovnim Skolama s udEnicima bez teSko6a u razvoju po
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Legenda:T-1 : aritmetidka sredina za udenike usporenog kognitivnog razvoja- X-2: aritmetidka sredina za udenike bez te5koda u razvoju
lz Tablice 1 moZe se razabrati da su udenici
usporenog kognitivnog razvoja u znatno
manjoj mjeri "socijalno emotivni" od
udenika bez te5ko6a u razvoju; oni biraju i
odbijaju manji broj ostalih udenika i ucenica,
sto ukazuje na to da oni iz razliditih razloga
(vjerojatno jer su i vi5e odbijani od drugih)
ostvaruju manje socijalnih kontakata s os-
talim udenicima. Ti su udenici isto tako
manje birani od drugih (niski L indeks), .a
najveda razlika izmedu jednih i drugih opaZa
se s obzirom na indeks iskljudenja (EX)' Oni
su u prosjeku iskljudivaniod ostalih udenika
u daleko ve6oj mjeri nego udenici bez
tesko6a u razvoju. Ovo je valna informacija
za proces ukljudivanja djece sa te5ko6ama
u razvoju, a posebno djece usporenog kog-
nitivnog razvoia, u redovne skole, Za proces
odgojno-obrazovne integracije nuzno je
pripremiti i ostale udenike onih odjeljenja u
koja ulaze djeca s teskocama u razvoju.
Pripremanje ostalih ud€nika upravo za prih-
vat djece usporenog kognitivnog (azvoia
vjerojatno ukljuduje specifidne probleme i
traziposeban Program.
4.2. Povezanost soclometlllskog
poloZala ucenlka usporenog kognltlvnog
razvola s hlpotetldklm varllablama-
predlktorlma
4.2.1, Metodoloski problem - NaSa je bila
hipoteza da je sociomotrijski polozaj
udenika usporenog kognitivnog rczvoia
izra2en putem tri sociometrijska indeksa
EE,L i EX, povezan s varijablama inteligen-
cije, socijalnog razvoja i obrazovanja
WISC, SSV skala, DR-2 test, SPSP skala'
ZOT-H i ZOT-MAT). U stvari, glavna se
hipoteza raspada na tri subhipoteze:
1, Postoji povezanost izmedu indeksa
EE
i Sest varijabli-Prediktora;
2. Postoji povezanost izmedu indeksa L
i
Sest varijabli-prediktora i ;
3. Postojipovezanost izmedu indeksa EX
i Sest varfabli Prediktora'
Hipoteze su bile provjerene regresijskom
analizom pod modelom CAOS. Regresijska
analiza se primjenjuje, kao sto je poznato'
kad lelimo ustanoviti prognostidku val-
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janost skupa prediktorskih varijabli.
U regresijsku analizu u5lo je 40 udenika
usporenog kognltivnog rczvoja. S obzirom
na mall broj ispitanika nije sasvim oprav-
dano pr|mjeniti samo klasidnu regresijsku
analizu pod modelom najmanjih kvadrata
(least squares regression - LSR), budu6i da
ona u sludaju malih uzoraka ne moZe dati
dovolJno stabilne rezultate za donosenje
pouzdanih sudova (Dobri6, $talec,
Momirovl6, 1984). Klasidna regresiJska
anallza teme|Ji se na principu najmanjih
kvadrata, Sto znadi da suma kvadrata
odstupanja stvarnlh vrUednostl od pred-
videnih vrijednosti u kriterijskoj varijabli Je
minimum, Kao sto Je poznato, regresijska
analiza pod modelom najmanJih kvadrata
dobiva se maksimlzacljom korelacija linear-
nog kompozlta varuabli-prediktora s
krlterlJskom varlJablom (Dobri6, $talec,
Momlrovl6, 1984).
Mall broJ entlteta u ovom istra2ivanJu in-
dlcirao Je prlmjenu kvaziregresljske analize
(stupidna regresiJska analiza: SRA) koja se
temelji na maksimizaciji kovarijanci linear-
nog kompozita standardiziranih predik-
torskih varijabli sa standardiziranom
kriterijskom varijablom lStatec i Momirovi6,
1983). Regresijska analiza pod ovim
modelom manje je osjetljiva na broj
stupnjeva slobode odnosno na broj
ispitanika,
U ovom istralivanju primjenjena je
regresijska analiza pod modelom CAOS,
koji za razliku od SRA, sprovodi analizu pod
oba modela (LSR i SRA) i omogu6ava
usporedbu rezultata dobivenih pod oba
modela. U stvari, primjenjena je GENSTAT
verzija SS MACRO CAOS (Momirovi6 i
Dobri6, 1984). Ova verzija ima tu prednost
da su izradunate i Stampane svs mogude
relacije izmedu LSR i SRA analiza i Sto je
vjerojatnost hipoteze da je SRA koeficijent
multiple korelacije jednak nuli data ekspli-
citno na vrlo konzervativnoj bazi.
4.2,2. Rezultatl regreslJske anallze
doblvene pod modelom CAOS.
4.2.2.1. RegresiJa indeksa EE na var[able -
prediktore - Podaci analize CAOS za prvi
sociometrijski indkes (indeks socijalne
emotivnosti EE) prikazani su u tablicama 2
do7.
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Tablica 3 - Interkorelacije varijabli-prediktora



























Tablioa 4 - Podaci regresijskih analiza LSB i SBA za soiometrijski indeks EE






































Tablica 5 - Korelacije varijabli-prediktora s kriterijem EE













Tablica 6 - Temeljni Podaci analize CAOS (kriterijska vartijabla EQ
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U Tablici 2 prikazani su minimalni i mak-
simalni rozultati te aritmidke sredine za
svaku od varijabli-prediktora i za kriterijsku
varijablu EE (socijalna emotivnost), a u
Tabllcl 3 navedsne su interkorelacije izmedu
varijabli- prediktora. One su praktidki nula ili
su vrlo niske u vedini sludajeva; niske
korelacije nalazimo izmedu Ql iZOT-H od-
nosno ZOT-MAT; SSV skala korelira
donekle s SPSP skalom i ZOT-H i SPSP
skala sa SSV skalom i ZOT-H. Najve6u
korelaciju nalazimo lzmedu ZOT-H i ZOT-
MAT.
Tablica 4 sadr! i podatke regresijske analizs
pod LSR i SRA modelom: parcijalne
kosficijents regreslje beta za prvi odnosno
X za drugl model, regresijske faktore F od-
nosno S i testove znadaJnostl bete CfB) i X
(TX). U Tabllcl 5 nalazimo koeficijente
korelaclJe lzmedu varijabli-prediktora I
kriterlJskevariJable EE pod LSR modelom, a
Tablica 6 sadrli temeljne informacije o
regresijskoj anallzl pod dva modela. DELTA
je koeficijent determinacije te odgovara
proporciji zajednidke variJance izmedu
prediktora i kritsrijske varijable, a RHO
(drugi korijen iz DELTE) je multipla
korelacija lzmedu varijabli-prediktora i
kriterijske varijable, a to je istovremeno
korelaciJa izmedu dobivenih vr|Jednosti
kriterijske variJable (stvarnih vrijednosti) i
predvidenih vrijednosti. Ova Tablica sadr2i,
nadalje, standardne pogreske predikcije
(STERR za LSR I STERRS za SRA) | testove
znadaJnostl (FRHO odnosno FFIA).
U TabllciT nalazlmo podatke relevantne za
utvrdivanJe relaclJa lzmedu analiza
dobivenlh pod modollma LSR odnosno
SRA. To su: kovariJanca lzmedu procjena
vrijednosti kriteriJske varflable pod LSR od-
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nosno SRA modelom (COV); korelacija
izmedu LSR i SRA procjene kriterijske
varijable EE (RELRE); skalarni produkt
izmedu BETA i X, odnosno vektora
regresijskih koeficijenata dobivenih pod
LSR i SRA modelom, kovarijanca izmedu
reziduala dobivenih pod LSR i SRA
modelom (ERR), gdje su reziduali razlike
izmedu stvarnih i predvidenih vrijednosti
kriterijske var'rjable; na kraju, tu nalazimo i
korelaciju izmedu reziduala (RELER).
Za procjenu hipoteze o povezanosti varijabli
inteligencije, socijalnog razvoja i obrazova-
nja sa sociometrijskim indeksom EE
(socijalna emotivnost ili emocionalna
ekspanzivnost) odnosno hipoleze o
mogu6nosti predvidanja socijalne emotiv-
nosti udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u redovnim osnovnim Skolama na
temelju poznavanja njihovih vrijednosti u
analiziranlm varijablama- prediktorima
najva2nije su za nas Tablice 4, 5 i 6. lz tih se
tablica vidi da nijedna od varijabli
hipototidkih prediktora nema znadajnijih
korelacija s kriterijskom varijablom, a ni mul-
tipla korelacija ne daje nista bolju sliku, Sto
znadi da varijable koje su pretpostavljene
kao prediktori ni kao sistem ne prulaju
mogu6nost predvidanjna kriterijske
varijable EE,- Podaci u TabliciT ukazuju na
prilldnu kongruenciju izmedu ishoda analiza
LSR i SRA; vidimo npr. da je korelacija
lzmedu procjena kriterijske varijable
modelom LSR iSRA prilidno vlsoka.
4,2,2,2. Regresfla Indeksa L na var[able-
predlktore - Podaci analize GAOS za drugi
sociometrijski indeks (indkes vodstva L)
prikazani su u Tablicama 8 do 12.
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Tablica 8 - Statistika varijable-kriterija L (indeke vodsVa)
Naziv varijable Minimalni rezultat Maksimalni rezultat
40 8,55 0,63
Tablica 9 - Podaci regresijskih analiza LSR i SRA za sociometrijski indeks L
Varijable
prediktori












































Tablica 10 - Korelacije varijabli'prediktora s kriterijem !












Tablica 11 - Temeljni podaci analize GAOS (kritedjska varijabla L)
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Podaci u Tablicama 8 do 12, narodito u
Tablicama 9, 10 i 1 1 opet pokaz uju da nema
znacajne korelacije izmedu hipotetidkih
varijabli-prediktora i sociometrijskog indek-
- sa L (indeks vodstva). Kako 6e u6enici
usporenog kognitivnog razvoja biti birani od
ostalih udenika ne ovisi ni o njihovom kog-
nitivnom statusu (Ql), nio nekim subjektiv-
nim pokazateljima socijalnog razvoja (SSV
skala i DR-2 test), ni o procjeni nastavnika o
nekim objektivnim oblicima ponasanja UKR
udenika (SPSP skala) ni o uspjesima u
obrazovanju (ZOT-H i ZOT-MAT).
4,2.2.3, Regreslla Indeksa EX na
varllable-predlktore - Podaci analize
cAos zatre6i sociometruski indsks (indeks
iskljudenja EX) vidljivi su u Tablicama 13 do
17. Statistike varijabli-prediktora i njihove in-
terkorelacije su, naravno, iste kao i u
prethodnim sludajevjma i pripadni podaci
nalaze se u Tablicama 2 i3.
Tablica 13 - Statistika varijable-kriterija D( (indeks iskljudenja)
Naziv varijable N Minimalni rezuhal Maksimalni rezuhat
-7,43 9,70 -2,17
Tablica 14 - Podaci regresijskih analiza LSR iSRA za sociometrijski indeks D(
Varijable
prediktori
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Tablica 16 - Temeljni podaci analize CAOS (kriterijska varijabla DQ



























lz podataka iz prethodnih tablica je vidljivo
da hipoteticke varijable- prediktori ne daju
nikakvu osnovu za predvidanje velidine in-
deksa isklju6enja za udenike usporenog
kognitivnog razvoia. Dodu5e, podaci u
Tablici 15 kao da pokazuju slabu tendenc[u
da testovi SPSP, ZOT-H negativno koreliraju
s indeksom EX (Sto znadi dasu bolji rezultati
na tim mjernim skalama slabo povezani sa
slabijim, tj. numeridki ve6im indeksima
iskljudenja), pa i multipla korelacija u SRS
analiziod 0,38, iako nije statistidki znacajna,
ipak se priblilava znadainosti. Sve to, kao
Sto je ve6 napomenuto, ne daje nikakve
osnove za predvidanje, ali mo'da ukazuje
na pravac daljeg istrazivanja.
s.OPEA DISKUSIJA
Usporedivanjem sociometrijskog poloZaja
udenika usporenog kognitivnog razvoja
ukljudenih u redovnaodjeljsnja redovnih os'
novnih Skola s udenicima bez te5ko6a u
razvoju u tim istim odjeljenjima putem tri
sociometriiska indeksa (EE, L i EX) us-
tanovili smo da je sociometrijski pololaj
prvih znatno nepovoljniji od tog polo2aja u
potonjih, Unato6 tog u cjelini nepovoljnijeg
sociometrijskog pololaja nasli smo da
medu njima u sva tri indeksa postoje
znadajne indiuidualne razlike kao Sto je
vidljivo iz podalaka u Tablici 18.
Pretpostavili smo da su ove individualne
razlike povezane s nekim varijablama
hipotetiCkim prodiktorima kriterijskih
varijabli (a to su sociometruski indeksi).
Na5li smo da nijedna varijabla-hipotetidki
prediktor, niti pojedinadno niti kao sistemi
unutar regrssiiske analize CAOS, nisu
znadajno povezane niti sa jednim od
sociometrijskih indeksa. Poznato j6 inade iz
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Tablica 18 ' Velidina individualnih razlika medu udenicima usporenog kognitivnog razvoja izraiena
minimalnim i maksimalnim rezultatima transformiranima u Z vrijednosti za svaki pojedinadni
sociometrijski indeks











drugih istraZivanja da su sociometrijski in-
deksi u udenika bez te5ko6a u razvoju
povezani s inteligencijom udenika, zatim
narocito s njihovim Skolskim uspjehom, a
vjerojatno ta veza postoji i s obzirom na
stavove, vrijednosti, interpersonalna
ponasanja itd. U nasem istraZivanju koje se
odnosi na udenike usporenog kognitivnog
rczvoja, nijedna od tih povezanosti nije us-
tanovljena. Postavlja se pitanje zbog 6ega
je to tako, Mogli bi se najprije postavitijed-
nostavni, ali po mogu6im posljedicama za
ovo istra2ivanje, ipakva2ni problemi. Prvi se
odnosi na karakteristike upotrebljenih mjer-
nih instrumenata, a drugi na sprovodenje
ispitivanja. Budu6i da su upotrebljeni in-
strumenti pokazali u drugim analizama
dosta dobra mjerna svojstva, ostaje pitanje
njihove primjene. Koliko nam je poznato,
nije bilo dosta financijskih sredstava da
ispilivanja pomo6u navedenih mjernih in-
strumenata obavi istitim istraZivada u svih
32 osnovnih Skola, ved su to obavljali
dodu5e posebno izvjeZbani razredni nas-
tavnici, Skolski pedagozi i psiholozi, te je
opravdano pltanje da li su to svi obavili na
sasvim jednoobrazan nadin. Tu moZe biti
prisutnastanovita sumnja. dini nam se ipak
da su vaZnija neka druga hipotetidka
objasnjenja navedenih nalaza. Prije svega
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moglo bi se navesti da je u udenika
usporenog kognitivnog razvoja unatod in-
dividualnih razlika u Ql ipak taj raspon
relativno malen (Ql od 49 do 77, dakle
raspon od 29 poena Ql, vidi Tablicu 2).
Poznato je da vjerojatnost ve6eg koeficijen-
ta korelacije izmedu ostalog ovisi i o velicini
raspona vrijednosti u tim varijablama. S
druge strane, unatod znatnih individualnih
razlika u ostalim varijablama, koje su bile
kori5tene u ovom istra:ivanju kao hipotetidki
prediktori kriterijskih varijabli tj.
sociometrijskih indeksa, udenici usporenog
kognitivnog razvoja su u tim varijablama-
prediktorima znatno slabiji od udenika bez
te5ko6a u razvoju (Standi6,1985a, Standi6,
1986a, Levandovski i Mavrin-Gavor,1986
itd). lako postoji odredenoo preklapanje
kako u sociometrijskim indeksima udenika
usporenog kognitivnog razvoja i udenika
bez tesko6a u razvoju, a isto tako i u
hipotetidkim varijablama-prediktorima, ipak
najve6i postotak ucenika usporenog kog-
nitivnog rawoja je u njima toliko slabiji od
ostalih udenika da hipoteticke varijable-
prediktori zbog loga nemaju pozitivan
udinak na njihov sociometrijski polo2aj.
MoZda bi se rnoglo pretpostaviti da je
sociometrijsko pololaj udenika usporenog
kognitivnog rawqa odreden nizom nekih
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drugih varijabli koje nismo ukljudili u ovo
istralivanje, a to je eventualno
socioekonomski status tih udenika, relativ-
no slabiji i losiji od ostalih ucenika (Standi6,
1987), zatim uop6e socijalno porijeklo,
vanjski izgled, neka svojstva lidnosti ili
moZda dak i sviiest ostalih udenika da su
njihovisuudenici nekako posebnite da im je
potrebno pruziti posebnu pomo6 itd. Da je
bilo mogu6e analizirati mjerne instrumente
kojima su ispitivane varijable-prediktori po
njihovim desticasma, a ne po globalnim
rezultatima, mo2da bismo dobili todnije
podatke. Kako ima udenika usporenog kog-
nitivnog razvoja, iako ne veliki broj, koji su
zauzeli u redovnim odjeljenjima povoljniji
sociometrijski polozaj, molda bi u jednom
budu6em istra:ivanju bilo korisno analizirati
upravo takve udenike, Ovim istraZivanjem
nije dokazano da hipotetidke variiable-
prediktori ornogu6uju predvidanje
sociometrijskog pololaja udenika
usporenog kognitivnog razvoja u in-
tegracijskim uvjetima. Ali tim istrazivanjem
nije ni dokazano da analizirane varijable nisu
prediktori, budu6i da se nul hipoteza ne
moZe dokazati. MoZda 6e se u jednom
budu6em istraiivanju, provedenom pod
povoljnijim okolnostim'a, pokazati da su
neke od analiziranih varijabli pretpos-
tavljenih prediktora doista prediktori
sociometrijskog poloZaja uoenika




poloiaja udenika usporenog kognitivnog
razvoja te ucenika bez teskoca u razvoju,
kao i analizom povezanosti tog poloZaja s
nekim drugim varijablama, ustanovljeno ie
slijedeCe:
1. Sociometrijski polotal udenika
usporenog kognitivnog razvoia izralen
sociometrijskim indeksima EE, L i EX je
slabiji od tog poloZaja u udenika bez
teskoda u razvoju.
2. Pokazalo ss da ne postoji znadajna
povezanost izmedu hipotetidkih varijabli-
prediktora s tri sociometrijska indeksa kao
kriterijskih varijabli, pri Cemu su kao
varijable-prediktori uzeti Ql te neke varijable
socijalnog razvoja i obrazovanja. To narav-
no znaci da nije dokazano da ta povezanost
postoji, a ne da ona ne Postoji.
3. Razmotrene su neke druge varijable koje
eventualno mogu utjecati na sociometrijski
pololaj udenika usporenog kognitivnog raz-
voja u integracijskim uvjetima imogu6nost
da se one analiziraiu u jednom bududem
istralivanju.
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THE SOCIOMETRIC OF PUPILS HAVING SLOWER COGNITIVE DEVELOPMENT
WHO ATTEND REGULAR PRIMARY SCHOOLS AND SOME OF IT'S HYPOTHEETI.
CAL DETERMINANTS
Summary:
The aim of this investigation was to estimate the sociometric status of pupils with slower cognitive
development and to compare it with the sociometric status of pupils with no developmental difficulties;
As well as to analyze the connection between the sociometric status of puplls with slower cognitive
development and some hypothelical variable+predictors (inteligence, eome variables ol social develop-
ment and education). Further methods ol data processing were applyed: the univariate variance
analysis, and the regression analysis under the CAOS model. h was found that the sociometric status
of children with slower cognilive development is much lower than that ol pupils with no developmental
difficulties. The regression analysis showed that none of predicted variables can be regarded as the
predictor of criteria variables, such as sociometric indexes of the social emotivity (EQ, leadership (L)
and exclusion (E$, representing indicators of the sociometric status of pupils'
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